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Voorwoord 
Dit deel in de serie Lexplicatie is de opvolger van deel 74-V uit de voorma-
lige editie Schuurman & Jordens. Dit deel behelst het Europees Sociaal 
Handvest (herzien). Aanleiding om met een nieuwe druk te komen is de 
totstandkoming van een grondige herziening van het Handvest, dat door 
Nederland op 3 mei 2006 is geratificeerd. Door de herziening is een groot 
aantal artikelen gewijzigd en zijn verschillende artikelen toegevoegd. Ook 
de structuur van het Handvest is licht aangepast. 
In dit deel zijn tevens het Europees Verdrag inzake sociale en medische 
bijstand en het Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende 
werknemers opgenomen. Het Aanvullend Protocol (1989) bij het Europees 
Handvest is als zodanig niet meer opgenomen; de materiele bepalingen uit 
het protocol maken inmiddels deel uit van het herziene Handvest. 
Het Aanvullend protocol betreffende een systeem van collectieve klachten 
(1995) is een aanvulling op de toezichtprocedure en daardoor van groot 
belang. Dit protocol is facultatief en daarom niet opgenomen in het Herziene 
ESH. 
De relevante conclusies van het toezichthoudende Europees Comite voor 
Sociale Rechten nemen een belangrijke plaats in onder de toelichting op 
elk artikellid. Daarbij worden eerst algemene observaties of conclusies van 
het Co mite weergegeven die naar onze mening relevant zijn voor de inter-
pretatie van het artikellid. Het commentaar vervolgt veelal met de meer 
recente conclusies ten aanzien van Nederland, waarin het Comite aangeeft 
of en in welke mate sprake is van conformiteit. 
Vanzelfsprekend wordt artikelsgewijs ook verwezen naar relevante Neder-
landse en Europese wet-en regelgeving, parlementaire geschiedenis en 
Nederlandse jurisprudentie. In het commentaar bij de artikelen is thans 
ook aandacht gegeven aan de collectieve klachten procedure. Ieder artikel 
bevat eerst een overkoepelend commentaar, alvorens de afzonderlijke arti-
kelleden worden behandeld. Daarbij wordt in het commentaar bij een artikel 
aangegeven welke collectieve klachten daarop van toepassing zijn. Het 
commentaar is als voIgt ingedeeld: 
Algemeen 
Nederlandse wetgeving 
Intemationale context 
Europese Unie 
Raad van Europa 
Verenigde Naties 
Internatianale Arbeidsarganisatie 
Parlementaire behandeling 
Toelichting 
Europees Camite vaar Saciale Rechten 
Camite van Ministers 
Regeringscamite 
Parlementaire Vergadering 
Callectieve klachten 
]urisprudentie 
De in dit deel apgenamen regelgeving is geactualiseerd tat 1 maart 2011 
De jurisprudentie is bijgewerkt tat 1 januari 2011 
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